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rok 1 - Monitorování
Identifikace aktivit
Zaměstnanci Kompetence
Identifikace zdrojů
Sběr informací a identifikace dat 
Identifikace všech úložišť Identifikace aktivit
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Krok 2 Implementace norem
 Hlavní vnitřní norma (směrnice)
 Zásady ochrany soukromí (privacy policy) navenek
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KROK 1 – SBĚR INFORMACÍ 
(MONITOROVÁNÍ)
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IDENTIFIKACE OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ VE VŠECH 
REPOZITÁŘÍCH A ÚLOŽIŠTÍCH
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Identifikace osobních údajů
 definice "osobních údajů" je velmi rozsáhlá a vztahuje se 
na veškeré informace, které mohou být přímo nebo 
nepřímo spojené s jednotlivcem
 údaje nemusí být strukturovány, aby byly kvalifikovány 
jako osobní údaje
 veškeré informace v jakémkoli formátu včetně fotografií, 
zvukových a vizuálních záznamů
 dokonce i pseudonymizované informace
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Identifikace/definice účelu zpracování
 Definice účelu pro každý soubor údajů je nezbytná k 
určení, zda instituce vyžaduje či nikoli souhlas subjektu 
údajů.
 Obecné regulační principy omezení účelu, minimalizace 
dat nebo omezení ukládání jsou přímo spojeny s účelem 
zpracování dat.
 Osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené 
na to, co je nezbytné ve vztahu k účelům, pro které jsou 
zpracovávány.
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Identifikace/definice účelu zpracování
 Účel zpracování dat má zásadní význam i pro:
 vyřizování žádostí o vymazání údajů nebo
 právo na omezení zpracování.
 účel musí být stanoven v době sběru osobních údajů
 změna účelu zpracování dat po shromáždění údajů je 
omezena na několik přesně definovaných případů.
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Identifikace činností a procesů
 Zpracování osobních údajů je každodenní činností v 
každé veřejné instituci nebo podnikání
 správa osobních údajů musí vycházet z účelu, který 
zpracovává data (jejich význam pro organizaci)
 Po identifikaci osobních údajů je nutné přiřadit každou 
sadu záznamů k určitému účelu (nebo účelům), pro který 
byly shromážděny a zpracovány.
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Identifikace zdrojů dat
 Anonymní nebo pseudonym?
 Je anonymita absolutní nebo relativní?
 Věc C-582/14: Patrick Breyer / Bundesrepublik 
Deutschland, kde se Soudní dvůr rozhodl, že možnost 
kombinovat údaje s těmito dodatečnými údaji musí 
představovat prostředek, který by se mohl rozumně 
použít k identifikaci jednotlivce
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REVIZE PRAVIDEL
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Adopting policies and internal rules
 Obecná pravidla ochrany osobních údajů, která se 
zabývají soukromím v obecné rovině
 Politika soukromí (transparentnosti)
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Záměrná ochrana dat (data protecion by design)
 Identifikujte hlavní rizika
 Uchovávejte záznamy
 Určete organizační jednotky, které jsou povinny přijmout 
opatření k ochraně těchto práv.
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Záznamy o činnosti
 jméno a kontaktní údaje správce
 kategorií osob údajů a kategorií osobních údajů;
 kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zveřejněny 
osobní údaje;
 předávání osobních údajů do třetí země nebo 
mezinárodní organizace, předpokládané lhůty pro 
vymazání různých kategorií údajů;
 popis technických a organizačních bezpečnostních 
opatření
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Politika soukromí (transparentnosti)
 kontaktní údaje správce a zástupce řídícího orgánu;
 kontaktní údaje úředníka pro ochranu údajů
 účely zpracování;
 legitimní zájmy sledované provozovatelem nebo třetí 
osobou;
 dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo 
kritéria použitá k určení tohoto období;
 existence práva požadovat od provozovatele přístup
 informace o existenci práva na odvolání souhlasu
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